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祝辞          日本赤十字社診療放射線技師会 電子会誌第 5号 創立 60周年記念号
6 
一昨年に事業局長に就任して以来、全国の赤十字病院を訪問させていただいております。そこで各病院
に共通に感じた事は、それぞれの赤十字病院が地域の人々から深い信頼を得ていることです。『安心と
信頼』こそが我々赤十字病院が地域の人々からいただいている最も大切な宝物だと実感しました。 
会員の皆様には、地域の人々からの安心と信頼をさらに高めていくために、診療放射線技師としての専
門能力を大いに発揮し、院内におけるチーム医療に積極的に関わり、職場の業務の質の改善活動を活性
化し、院外における市民たちとの交流により病院の機能そして健康や疾病の理解などにも貢献され、安
心で安全な地域づくりに取り組まれることを期待しています。 
私ども赤十字病院グループが目指す姿は『我が国随一の、国民からの期待に応え信頼され尊敬される病
院グループ』です。皆様とともに赤十字病院全職員が力を合わせてこの目的を達成したいと願っていま
す。 
